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Résumé en anglais The synthesis of the title compound and its use as a building block in π-conjugated systems are presented.
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